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NYES TE PÉ TER
A tit kos in for má ció gyűj tés és a lep le zett esz kö zök, 
a fel de rí tés új mo dell je
A par la ment ál tal nagy több ség gel el fo ga dott új bün te tő el já rá si tör vény ben és
a rend őr sé gi tör vény vo nat ko zó ré sze it mó do sí tó tör vény ben a tu do má nyos
és szak mai kö zös sé gek ál tal tá mo ga tott el kép ze lé sek lát sza nak meg va ló sul-
ni. Van ter mé sze te sen né hol hi ány ér ze tünk az új bün te tő el já rá si és ága za ti
tör vé nyek el kép ze lé se i vel kap cso lat ban, de a 2018-ban ha tály ba lé pő tör vé -
nyek kor sze rű, in no va tív szel le mi sé ge mi att ha tás ta nul má nyok, rend szer szin -
tű mo del le zé sek hi á nyá ban is bíz ha tunk ab ban, hogy a jog al ko tói aka rat a
szak ma, a jog al kal ma zók ked ve ző fo gad ta tá sá ban ré sze sül. Az új fel de rí té si,
nyo mo zá si mo dellt tá mo ga tó, rend szer szin tű át ala kí tást vég re haj tó jo gi sza -
bá lyo zás azon ban csak ak kor le het ha té ko nyan mű kö dő ké pes, ha a szer ve zet -
rend szert is hoz zá ren del jük az el ér ni kí vánt cé lok hoz. El len ke ző eset ben
fenn áll an nak a ve szé lye, hogy ez is – az 1998-ban el fo ga dott, de csak szám -
ta lan mó do sí tás után, a meg ál mo dott szel le mi sé gé hez ké pest je len tő sen mó -
do su ló for má ban, 2003-ban ha tály ba lé pő – ha tá lyos bün te tő el já rá si tör vé -
nyünk sor sá ra jut, ami nek okát több ügyész sé gi tanulmány1 is ele mez te. A
ta nul má nyok sze rint a bün te tő el já rá si tör vényt lét re ho zó jog al ko tói el kép ze -
lés csak a jog sza bály ban je lent meg, és a min den nap ok gya kor la tá ban a ko -
ráb bi, az 1973. évi I. tör vény nek meg fe le lő en nem az ügyész lett az ügy ura,
mi vel sem a nyo mo zó ha tó ság, sem az ügyész ség nem volt nyi tott er re a re -
form ra. En nek hát te ré ben leg több ször az áll, hogy az ügyész sé gen hi á nyoz -
nak azok a nyo mo zá si tech ni kák, kri mi na lisz ti kai is me re tek, ele gen dő lét -
szám, ame lyek le he tő vé ten nék a jog sza bály hatályosulását. A ku ta tá sok ban
meg kér de zett szak ági ügyé szi ál lás pont ok alap ján a bün te tő el já rá si tör vény
ki dol go zott sza bá lyai azért nem tud nak meg va ló sul ni a gya kor lat ban, mert
sem a nyo mo zó ha tó ság nál, sem az ügyé szek nél nem tör tént meg az a szem -
lé let vál tás, amely re an nak mű kö dé sé hez szük ség lett vol na. A szem lé let vál tás
hi á nya és lét szám elég te len sé ge ter mé sze te sen a rend vé del mi szer vek nél is
ta pasz tal ha tó volt.
 1 Ritter Il di kó: Bün te tő igaz ság szol gál ta tás a ká bí tó szer pi ac el len. Bel ügyi Szem le, 2014/9.; Finszter
Gé za – Kiss An na – Mé szá ros Ádám: Az új Be. no vel la hatályosulása. 2010. évi be fe je zett ku ta tás.
Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet, Bu da pest, 2010
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Az új bün te tő el já rá si tör vény nagyratörő, az el já rá sok ha té kony sá gát is
elő se gí tő ren del ke zé se ket fo gal maz meg, amely a nyo mo zás egy sé ges sza bá -
lyo zá sát szol gál ja, de egy ben kel lő en ru gal mas, az egy sze rű meg íté lé sű
ügyek sze lek tá lá sá ra is va ló ban al kal mas le het. A tör vény in do ko lá sa sze rint
az egyik leg je len tő sebb nó vum a bűn cse lek mé nyek fel de rí té se és bi zo nyí tá -
sa ér de ké ben foly tat ha tó tit kos in for má ció gyűj tés nek je len leg a nyo mo zó ha -
tó ság ága za ti jog sza bá lya i ban el he lye zett sza bá lya i nak tel jes in teg rá lá sa a
bün te tő el já rá si tör vény be. 
A tör vény je len tős mo dell vál tás sal a pár hu za mos, bün te tő el já rá son kí vü li
és bün te tő el já rás ke re té ben foly ta tott tit kos in for má ció szer zés sza bá lyo zá sá -
nak a szét vá lasz tott sá gá ból, el té rő tör vé nyek ben, kü lön bö ző meg fo gal ma zá -
sú szö ve ge zés sel va ló el he lye zé sé ből fa ka dó szám ta lan gya kor la ti, jog al kal -
ma zá si aka dályt kí ván el há rí ta ni. 
Az új sza bá lyo zás cél ja meg szün tet ni a tit kos in for má ció gyűj tés és a bün -
te tő el já rá si ke re tek kö zött vég zett tit kos, il let ve egyéb adat szer zés ket tős sé -
gét, és ez zel a bi zo nyí té kok el vesz té sé nek le he tő sé gét mint a bi zo nyí tás el le -
he tet le nü lé sé nek gya ko ri oka it.
Ez zel a sza bá lyo zás sal a bün te tő el já rás meg in dí tá sa előtt vég zett tit kos in -
for má ció gyűj tés „nyo mo zá si jel le gű te vé keny sé ge it” kí ván ja a jog al ko tó
egy ér tel mű en in teg rál ni a bün te tő el já rá si tör vény sza bá lyo zá si ke re te i be. Az
in do ko lás sze rint a tör vény sza kít az zal a szem lé let tel, amely a tit kos in for -
má ció gyűj tést és a tit kos adat szer zést kvá zi el kü lö nült el já rá si fo lya mat ként
te kin tet te. A tit kos in for má ció gyűj tés és tit kos adat szer zés kü lön le ges esz kö -
zei és mód sze rei a bi zo nyí tá si esz kö zök és cse lek mé nyek ka ta ló gu sát gaz da -
gít ják a jö vő ben, egy sé ge sen sza bá lyoz va és tör vé nyi szin ten biz to sít va a
szük sé ges ség–ará nyos ság kö ve tel mé nyé hez iga zo dó ki vé te les al kal ma zás
fel té tel rend sze rét is. A je len le gi tit kos in for má ció gyűj tés re vo nat ko zó tör vé -
nyi szin tű sza bá lyo zás ban nem ta lál ha tó meg a szük sé ges ség–ará nyos ság kö -
ve tel mény rend sze ré nek meg je le ní té se. Ala cso nyabb, ren de le ti szin tű nor -
mák ban ta lá lunk elő írá so kat, és a bel ső, me to di kai jel le gű mi nő sí tett
BM-utasítás is alap el vi szin ten fo gal maz za meg az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyét, de jog ál la mi ke re tek kö zött el vár ha tó, hogy eze ket az alap ve tő fon tos -
sá gú sza bá lyo kat a vo nat ko zó tör vé nyi sza bá lyo zás tar tal maz za.
A tör vény ben ki ala kí tott el já rá si rend szer – a tör vény in do ko lá sa sze rint –
meg te rem ti an nak le he tő sé gét, hogy a nyo mo zás el ren de lé se előtt, de már a
bün te tő el já rás ke re te in be lül a bűn cse lek mé nyek gya nú já nak meg ál la pí tá sa
vagy ki zá rá sa ér de ké ben, rö vid ha tár időn be lül egy faj ta elő ze tes, proaktív ké -
pes sé gű fel de rí tés le gyen al kal maz ha tó. A ha tá lyos sza bá lyo zá si ke re tek kö -
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zött is vé gez het nek az er re fel jo go sí tott szer vek ilyen cél lal tit kos in for má ció -
gyűj tést, de nem a bün te tő el já rá si tör vény sza bá lyai alap ján jár nak el, ha nem
az egyes szer ve ze tek re vo nat ko zó ága za ti tör vé nyek sze rint. Az új bün te tő el -
já rá si tör vény ez zel a meg ol dás sal meg te rem ti an nak le he tő sé gét, hogy a
konk rét bűn cse lek mé nyek gya nú já nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben a bün te tő el já -
rá si tör vény biz to sí tot ta ga ran ci á lis ke re tek kö zött vé gez zék ezt a te vé keny sé -
get, és va lós ide jű bün te tő el já rást foly ta s sa nak, el ke rül ve ez zel a „nyombani -
ság” fel té tel ét nem tel je sí tő bi zo nyí té kok ki zá ró dá sát a bün te tő el já rás ból.
Az elő ké szí tő el já rás so rán csak olyan lep le zett vagy nyílt esz kö zök al kal -
ma zá sá ra lesz le he tő ség, ame lyek még nem fel té te le zik a bűn cse lek mény
gya nú ját. A bün te tő el já rás ban ez zel meg je le nik egy új el já rá si sza kasz a nyo -
mo zás előtt, az elő ké szí tő el já rás, ame lyet az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó -
ság mel lett a rend őr ség bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el -
lá tó szer ve, va la mint a ter ro riz must el há rí tó szer ve is vé gez het a nyo mo zás
el ren de lé sé ről szó ló dön tés meg ho za ta lá hoz szük sé ges in for má ci ók ös sze -
gyűj té se ér de ké ben, kor lá to zott ide ig. 
Ezek a ren del ke zé sek va ló já ban a je len le gi tit kos in for má ció gyűj tés „nyo -
mo zó jel le gű” in for má ció-el len őr ző fá zi sát he lye zik át a bün te tő el já rás fo lya -
mán sza bá lyo zott ke re tek kö zé. A ha zai szem lé let mód ban, te vé keny ség rend -
szer ben meg ho no so dott tit kos in for má ció gyűj tés „nyo mo zó jel le gű”
te vé keny sé ge it Eu ró pá ban spe ci á lis nyo mo zá si tevékenységeknek2 hív ják, és
el té rő szem lé le tük, gon dol ko dás mód juk mi att a kül föl di rend vé del mi szak -
em be rek nem is ér tik meg a ha zai, a rend szer vál to zás előt ti idők ből meg örö -
költ két pó lu sú, nyílt nyo mo zás ra, bün te tő el já rás ra és tit kos nyo mo zás ra (tit -
kos bün te tő el já rás ra) oszt ha tó szem lé let hez iga zo dó tit kos in for má ció gyűj tés
kon cep ci ó ját.
Az eu ró pai fel de rí té si, nyo mo zá si szem lé let
Ku ta tá sa im so rán meg ál la pí tot tam, hogy Eu ró pá ban az el sőd le ges bűn ül dö -
zé si cé lú in for má ci ók detektálása, beszerzése, és ellenőrzése a sa ját hír szer -
zé si mo dell je ik alap ján és a rend őr sé gi vagy más ága za ti tör vény ben sza bá -
lyo zott esz köz rend szer se gít sé gé vel tör té nik, amely iga zo dik a
  2 Recommendation Rec (2005) 10 of the commitee of Ministers to member states on “special investi-
gation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism. Comittee of Ministers,
Council of Europe, 20 April 2005; Deployment of special investigative means. Council of Europe
Office in Belgrade, Belgrade, 2013, pp. 12–13. 
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bün te tő el já rá si tör vé nyek ben sza bá lyo zott spe ci á lis nyo mo zá si esz kö zök höz.
A spe ci á lis nyo mo zá si esz kö zö ket egy eu ró pai uni ós szerv tá mo ga tá sá val
ké szí tett jelentés3 alap ján két rész re le het osz ta ni: az egyik ré szük az úgy ne -
ve zett „jo gi esz kö zök”, ame lyek az igaz ság szol gál ta tás te rü le té hez tar toz nak
(pél dá ul ta nú vé de lem), a má sik a „nyo mo zá si esz kö zök”, ame lye ket a ren dé -
szet al kal maz mű ve le tei so rán. A je len tés nyolc spe ci á lis nyo mo zá si esz közt
azo no sí tott és vizs gált meg:
1. Tech ni kai vagy elekt ro ni kus kom mu ni ká ció-el len őr zés (interception of
communication): te le fon le hall ga tás, táv köz lé si ada tok, hely meg ha tá ro zás
meg szer zé se, táv köz lé si esz kö zök, szá mí tó gép tá vo li, ész re vét len el éré se
mo bil- és rá dió frek ven cia-azo no sí tó esz kö zök, szá mí tó gé pes, internetes
adat ál lo mány-el len őr ző esz kö zök, ezt sú lyo sabb bűn cse lek mé nyek fel de rí -
té sé re és ál ta lá ban ma xi mum hat hó nap idő tar tam ra al kal maz zák.
2. A fel de rí tés, meg fi gye lés, el len őr zés (surveillance) nem egy sé ge sen ér tel -
me zett a tag ál lam ok ban. Egyes tag ál lam ok meg kü lön böz tet nek tech ni kai
esz kö zök kel vég re haj tott meg fi gye lést, fel de rí tést, és tech ni kai esz köz
hasz ná la ta nél kü lit (Auszt ria, Bel gi um, Finn or szág, Fran cia , Lu xem burg),
más tag ál lam ok rö vid vagy hos szú idő tar ta mú meg fi gye lést, fel de rí tést kü -
lön böz tet nek meg, il let ve kü lönb sé get tesz nek igaz ság ügyi en ge dély hez
kö tött vagy anél kül foly tat ha tó te vé keny sé gek kö zött. A fel de rí tés, meg fi -
gye lés, el len őr zés tá gabb fo ga lom kö ré be so rol ha tók a meg fi gye lés, min ták
fe dett mó don va ló ös sze gyűj té se, vizs gá la ta, áru fe dett mó don va ló ki cse -
ré lé se, vi deó-, fény kép fel vé te lek fe dett mó don va ló ké szí té se test re sze relt,
rej tett hang- és kép rög zí tő esz kö zök kel, nyom kö ve tő, re ti na szken ner (pél -
dá ul re pü lő te re ken), hőkamerás esz kö zök.
3. A fe dett nyo mo zó te vé keny sé gein, nyo mo zá sán (covert investigations) a
kö vet ke ző nyo mo zá si te vé keny sé ge ket ér tik Eu ró pá ban: be épü lés, ál vá sár -
lás, el len őr zött szál lí tás ban részvétel4. A ha tó ság – ki lét ét fe dő ok má nyok se -
gít sé gé vel lep le ző – ki kép zett tag ja vagy ci vil együtt mű kö dő sze mély hajtja
vég re. A fe dett nyo mo zás ös sze fog la ló név vel jel zett te vé keny ség, a kü lön -
le ges esz kö zök, te vé keny ség kö ré be tar to zó olyan komp lex te vé keny ség,
amely egy ben a fe dett nyo mo zó/együtt mű kö dő ki vá lasz tá sát, ta nul má nyo -
zá sát, be vo ná sát, kép zé sét, mű köd te té sét (hát tér tá mo ga tás) is je len ti. A fe -
dett nyo mo zók al kal ma zá sá nak há rom tí pu sa van: a) az ál ta lá nos, szisz te -
  3 Andrea Di Nicola – Philip Gounev – Michael Levi – Jennifer Ru bin: Study on paving the way for
future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific crim-
inal law measures targeting organised crime. Final report. February 2014, Brussel
   4 Uo. 266. o.
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ma ti kus in for má ció gyűj tés meg ha tá ro zott bűn cse lek mé nyek fel de rí té se ér -
de ké ben; b) az ál vá sár lás tí pu sú rö vid tá vú mű ve le tek vég re haj tá sa; c) a
hos szú tá vú, bűn szer ve zet be be épü lés.
4. El len őr zött szál lí tás (controlled deliveries), nem zet kö zi együtt mű kö dés ke -
re té ben, bűn cse lek mé nyek fel de rí té se ér de ké ben az érin tett ál la mok az il le -
té kes ha tó sá gok fel ügye le té vel meg en ge dik, hogy az el kö ve tők és a szál lí tá -
si út vo na lak be azo no sí tá sa ér de ké ben te rü le tük re be-, azon át- vagy on nan
ki vi gye nek bűn cse lek mén nyel ös sze füg gés be hoz ha tó szál lít má nyo kat.
5. Együttműködők fog lal koz ta tá sa (Informants), az Europol meghatározása5
alap ján „in for má tor az a sze mély, aki bi zal mas ság ga ran tá lá sa el le né ben
olyan in for má ci ó kat, bel ső tu dást ad át vagy se gít sé get nyújt az il le té kes
rend vé del mi szer vek nek, il let ve tit kos szol gá lat ok nak, amik bűn cse lek mé -
nyek fel de rí té sét, nyo mo zá sát és ter ror cse lek mé nyek fel de rí té sét se gí tik
elő”. Az in for má to rok mű köd te té sé nek két nagy cso port ja ala kult ki az Eu -
ró pai Uni ó ban, eze ket gyak ran pár hu za mo san is al kal maz zák egy-egy tag -
ál lam ban (pél dá ul Ma gyar or szá gon is). Az egyik cso port ba tar to zik az
Europol ál tal ki dol go zott és tá mo ga tott, az in for má to rok ar ra ki je lölt, spe -
ci á lis egy ség ál ta li fog lal koz ta tá sa (pél dá ul Nem ze ti Nyo mo zó Iro da fel de -
rí tő fő osz tály), a má sik mo dell a ha gyo má nyos, amely sze rint bár mely ren -
dé sze ti szerv nyo mo zó ja sa ját ma ga vá laszt ja ki, ta nul má nyoz za és von ja be
a sa ját in for má to ra it. Utób bi eset ben az in for má to rok és a kap cso lat tar tás
el len őr zé se, fel ügye le te csak idő sza kos.
6. Kö zös nyo mo zó cso por tok (joint investigation teams): bí rók ból, ügyé szek -
ből, nyo mo zó ha tó sá gok tag ja i ból ha tá ro zott idő re lét re ho zott cso port, ame -
lyet spe ci á lis nyo mo zá si cél ból írás be li meg ál la po dás alap ján hoz tak lét re
két vagy több tag ál la mot érin tő bűn cse lek mé nyek nyo mo zá sa ér de ké ben.
7. A ta nú vé de lem (witness protection) kö ré be tar to zik a ta nú vé del mi prog ram
vég re haj tá sa, ame lyet a kö ve tel mé nyek nek meg fe le lő vé dett „ta núk kal”
szem ben le het al kal maz ni.
8. A „for ró nyo mon ül dö zés” (hot pursuit) az egyik tag ál lam ban bűn cse lek -
mény el kö ve té sén tet ten ért sze mély ül dö zé sét te szi le he tő vé a ha tá ron át -
nyú lón.
A ha zai tit kos in for má ció gyűj tés esz köz tá ra is lé nye gé ben az uni ós do ku men -
tum ban meg ál la pí tott spe ci á lis le he tő sé ge ket tar tal maz za.
  5 Europol’s Permanent Working Group on Informant Handling. Europol, 2012
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Az unió je len té se alap ján a tag ál lam ok a leg gyak rab ban a tech ni kai és az
elekt ro ni kus kom mu ni ká ció el len őr zé sét al kal maz zák, ez után kö vet ke zik az
egyéb fel de rí té si, meg fi gye lé si esz kö zök, majd az együtt mű kö dők al kal ma -
zá sa, majd pe dig a fe dett nyo mo zó be ve té se, el len őr zött szál lí tá sok, ta nú vé -
de lem, kö zös nyo mo zó cso por tok és a „for ró nyo mon ül dö zés” in téz ke dé sek.
Hasz nos sá gát te kint ve – spe ci á lis nyo mo zá si esz köz ként – el ső he lyen áll a
tech ni kai és elekt ro ni kus kom mu ni ká ció-el len őr zés, ezt kö ve ti az egyéb fel -
de rí tő, meg fi gye lő esz kö zök, és az együtt mű kö dők al kal ma zá sa, utá na szin -
tén na gyon hasz nos a kö zös nyo mo zó cso por tok be ve té se, majd a fe dett nyo -
mo zó al kal ma zá sa, el len őr zött szál lí tá sok, ta nú vé de lem, és a sort a „for ró
nyo mon ül dö zés” in téz ke dés zár ja eset füg gő hasznossággal.6 Az előb bi ek
alap ján az in téz ke dé sek „rang so rá ban” egye dül a kö zös nyo mo zó cso por tok
ke rül tek elő rébb hasz nos sá guk meg íté lé sét te kint ve.
Spe ci á lis, fe dett nyo mo zá si te vé keny sé ge ket ab ban az eset ben le het al kal -
maz ni az Eu ró pai Uni ó ban, ha
– el ér he tő, meg is mer he tő nem ze ti jog sza bá lyi fel ha tal ma zás van;
– meg fe le lő en ge dé lyez te té si és el len őr zé si el já rás van;
– al kal ma zá sa szük sé ges és arányos.7
Az al kal ma zás alapelvei8 a cél sze rű ség, ará nyos ság (bűn cse lek mény sú lya sze -
rin ti és a le he tő leg ki sebb kor lá to zás sal já ró in téz ke dés), és va la mely bűn cse -
lek mény re uta ló gya nú mint „kü szöb ér ték”.  Ez azon ban nem zár ja ki a köz -
biz ton sá gi ve szély hely zet meg elő zé sét, el há rí tá sát szol gá ló in téz ke dé se ket
(pél dá ul sze mély vé de lem) az adat vé del mi irány elv vel össz hang ban.
A spe ci á lis, fe dett nyo mo zá si esz kö zök al kal ma zá si sza bá lya i nak össz -
hang ban kell áll ni uk az Em be ri jo gok eu ró pai egyezményének9 6. és 8. cik -
ké ben fog lal tak kal, az az a fa ir el já rás (a tisz tes sé ges tár gya lás hoz, a ma gán-
és a csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz va ló jog) kö ve tel mé nye i vel. A spe ciá -
lis, fe dett nyo mo zá si esz kö zök szük ség kép pen érint het nek vét len sze mé lye -
ket is, ez nem aka dá lya al kal ma zá suk nak, de be kell tar ta ni az adat vé del mi
ren del ke zé se ket. Az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye alap ján az ál lam pol -
gá ri jo go kat kor lá to zó in téz ke dé sek nek a nem ze ti jog ban pon to san meg ha tá -
ro zot tak nak és az meg is mer he tők nek kell len ni ük.
  6 And rea Di Nicola – Philip Gounev – Michael Levi – Jennifer Ru bin: i. m. 226. o.
  7 Deployment of special investigative means… i. m. 13. o.
  8 And rea Di Nicola – Philip Gounev – Michael Levi – Jennifer Ru bin: i. m. 243. o.
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Az új bün te tő el já rá si tör vény szem lé le te, kon cep ci ó ja, iga zod va az eu ró -
pai min ták hoz, jo gi kö ve tel mé nyek hez, a rend szer vál to zás előt ti, szov jet
min tá jú gon dol ko dás mó dot és te vé keny ség rend szert tö rek szik gyö ke re sen
meg re for mál ni.
Az Eu ró pai Uni ó ban meg ho no so dott spe ci á lis nyo mo zá si esz köz rend szer
ele mei a de tek tált re le váns in for má ció el sőd le ges el len őr zé se és elem zé se
után – a gya nú ok konk re ti zá ló dá sa ese tén – már az el já rá si tör vény ke re tei
kö zött foly ta tód nak, iga zod va a bün te tő el já rá si tör vény alap el ve i hez. Eb ben
a gon dol ko dás mód ban a „nyílt bün te tő el já rás” fel sem ve tő dik, hi szen nincs
et től el té rő más, tit kos bün te tő el já rás, esz köz rend szer. En nek a fel fo gás nak
csak a má so dik vi lág há bo rú vé gé től ki épü lő, ide o ló gi ai ala pú, a párt ér de ke -
it szol gá ló, alap ve tő en tit ko sí tá son ala pu ló és az igaz ság szol gál ta tás ki zá rá -
sá val meg va ló su ló „tit kos bün te tő el já rá so kat” is ki szol gá ló te vé keny ség rend -
szer ben le het lét jo go sult sá ga. 
A ha zai „titkos” felderítési, 
nyo mo zá si szem lé let ki ala ku lá sa
Az el ső bün te tő el já rá si tör vé nyünk, a bűn vá di perrendtartás10 szem lé le te sze -
rint a nyo mo zás anyag gyűj tő, a vád ló tá jé koz ta tá sá ra va ló, egy szó val elő ké -
szí tő ta go za ta volt a bün te tő el já rás leg fon to sabb sza ka szá nak, a bűn per nek. A
nyo mo zás an nak ke re te, ame lyet a bűn per ítél ke ző sza ka sza töl tött meg tar -
ta lom mal. A nyo mo zás so rán csak elő ze tes bi zo nyí tás folyt, a tény le ges bi zo -
nyí tás a bí ró ság előtt tör tént.
A bűn vá di per rend tar tás alap ján a nyo mo zás ura az ügyész lett, így a nyo -
mo zás el ren de lé se irá nyí tá sá nak jo ga meg il let te, de kez det ben sze mé lye sen
nem tel je sít he tett nyo mo zást (csak a bűn vá di per rend tar tás 1921-es mó do sí tá -
sa után), mi vel a per rend tar tás az ügyészt is ép pen olyan ügy fél nek te kin tet te,
mint a ter hel tet. Így a bűn vá di per rend tar tás a nyo mo zás tény le ges tel je sí té sé -
nek fel ada ta it a rend őri ha tó sá gok ra, il let ve ha tó sá gi sze mé lyek re ru ház ta. A
Bűn vá di per rend tar tás nem sza bá lyoz ta rész le te sen a nyo mo zást elő ké szí tő fel -
ada to kat, mi vel úgy gon dol ták a jog al ko tók, hogy a bi zal ma san vég re haj tott
elő nyo mo zás ról, pu ha to lás ról az érin tet tek és kí vül ál lók nem sze rez nek tu do -
mást, ezért szá muk ra nem okoz jog sé rel met a te vé keny ség. En nek foly tán a bi -
zal mas mó don, fe det ten vég re haj tott nyo mo zá si tech ni kák ki vi te le zés ét a jog -
 10 1896. évi XXXIII. tör vény cikk
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al ko tó a nyo mo zók, de tek tí vek, il let ve pa rancs no ka ik jó zan be lá tá sá ra bíz ta. A
pu ha to lá sok, pu ha to ló el já rá sok ered mé nyei ös sze fog la ló je len tés ben ju tot tak a
bűn ügyi osz tály ve ze tő jé hez, aki a nyo mo zás meg in dí tá sá ról tá jé koz tat ta az
ügyészt. Et től a pont tól kezd ve a meg ál la pí tás sza ka szá ban a bűn vá di per rend -
tar tás elő írá sai alap ján ke rült sor a nyo mo za ti cse lek mé nyek vég re haj tá sá ra,
ame lyek a vád elő ké szí té sét al kot ták. A bűn ül dö zé si cé lú fel de rí tés so rán a re -
le váns ese mé nyek, cse lek mé nyek, sze mé lyek, tár gyak de tek tá lá sa, meg fi gye lé -
se, az in for má ci ók ér té ke lé se-elem zé se szol gált ala pul a konk rét bűn cse lek -
mény meg elő zé sé hez megszakításához, fel tá rá sá hoz. A nyo mo zás, fel de rí tés
szem lé le te ek kor meg egye zett a nyu gat-eu ró pai gon dol ko dás mód dal.
A má so dik vi lág há bo rú után szov jet min tá ra ki ala kí tott tit kos in for má ció -
gyűj tő te vé keny sé get egé szen a rend szer vál tást kö ve tő en meg szü le tett rend őr sé -
gi törvényig11 operatív tevékenységnek hív ták. A bűn ül dö zé si cé lú tit kos in for -
má ció gyűj tés má sod la gos sá vált az ál lam biz ton sá gi hoz ké pest, és a bűn ül dö zé si
jel le gű ope ra tív te vé keny ség is el ső sor ban a tár sa dal mi tu laj don el le ni bű nö zés -
re kon cent rált. A bün te tő el já rá si tör vé nyek ben az ügyész sze rep kö re mel lé ren -
delt volt a nyo mo zó ha tó sá gok kal, a vizs gá ló bí ró jog in téz mé nye meg szűnt. A
jog sza bály ok, sza bály za tok alap ján az ál lam biz ton sá gi és nyo mo zó ha tó sá gi ve -
ze tők, vizs gá lók, nyo mo zók önál ló an, kül ső kont roll nél kül vé gez ték ope ra tív
te vé keny sé gü ket. Az ope ra tív te vé keny sé get sza bá lyo zó leg ma ga sabb szin tű,
mi nisz ter ta ná csi nor ma sza bá lyo zá sa sze rint is a Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei -
nek az ope ra tív te vé keny sé ge nem állt az ügyész ség fel ügye le te alatt. 
Az ope ra tív te vé keny ség vég re haj tá sa so rán be szer zett ada tok, in for má ci ók,
té nyek nem vol tak köz vet le nül fel hasz nál ha tók a bün te tő el já rás ban. Az ál lam
el le ni és szer ve zett for má jú bűn cse lek mé nyek fel de rí té se, meg elő zé se ér de ké -
ben a bün te tő el já rá si vizs gá la ti sza kasz előtt vég re hajt ha tó volt egy tit kos, bi -
zo nyí tá si, vizs gá la ti sza kasz, amely egy al ter na tív tit kos bün te tő el já rás ként volt
fel fog ha tó. A vizs gá lók a „tit kos bün te tő el já rás” ada tai alap ján el dön töt ték,
hogy meg in dít ják-e a bün te tő el já rást, vagy más mó don hasz no sít ják az in for -
má ci ó kat. Dön töt tek to váb bá ar ról, hogy ho gyan szer zik be a bün te tő el já rás ke -
re tei kö zött a „tit kos bün te tő el já rás” ál tal rög zí tett ada to kat, in for má ci ó kat. A
nyo mozás, felderítés „titkos” szemlélete egyértelműen a szov jet, egy párt rend -
sze rű és ideológiai alapon működő rendszer öröksége.
 11 1994. évi XXXIV. tör vény a rend őr ség ről
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Az új bün te tő el já rá si tör vény fel de rí té si, 
nyo mo zá si rend sze ré nek egyes kér dé sei
Ku ta tá sa im ban ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy a 2018-ban ha tály ba lé -
pő bün te tő el já rá si tör vény szem lé le te, el já rás rend je az eu ró pai tag ál lam ok
kö ré ben nem pél da nél kü li a spe ci á lis nyo mo zá si te vé keny sé gek és az azt
elő se gí tő in for má ció-el len őr zé sek sza bá lyo zá sát il le tő en. A konk rét bűn cse -
lek mény re irá nyu ló in for má ci ók ki zá ró la gos, el já rá si tör vény ben tör té nő sza -
bá lyo zá sá ra egyik pél da ként em lít het jük a hol land bün te tő el já rá si tör vény
mo dell jét. Azon ban Hol lan di á ban is mű kö dik a ren dé sze ti cé lú fel de rí tés, az -
az a bűn ügyi leg re le váns, bű nö zés re uta ló in for má ci ók ös sze gyűj té sét,
együtt mű kö dő sze mé lyek fog lal koz ta tá sát ága za ti sza bá lyo zás alap ján spe -
ciá lis rend őri egy sé gek vég zik.
A hol land bün te tő el já rá si tör vény IV.A és V.C fe je ze te „a nyo mo zás spe -
ci á lis erői”12 cím szó alatt tar tal maz za a spe ci á lis nyo mo za ti te vé keny sé ge ket,
ame lye ket 2000 feb ru ár já ban ik tat tak be a tör vény szö veg be. A hol land sza bá -
lyo zás kü lön el já rá si sza bá lyo kat tar tal maz a „nem szer ve zet ten el kö ve tett”
bűn cse lek mé nyek, és a „sú lyos és szer ve zet ten, il let ve bűn szer ve zet ben el kö -
ve tett bűn cse lek mé nyek el le ni harc”, továbbá a „ter ro riz mus el le ni harc” fel -
de rí té se, nyo mo zá sa ér de ké ben. A hol land sza bá lyo zás alap ján csak bün te tő -
el já rás ke re té ben al kal maz ha tók a spe ci á lis nyo mo zá si te vé keny sé gek. A
bün te tő el já rás ke re té ben le he tő ség van úgy ne ve zett fel fe de ző nyo mo zás vég -
re haj tá sá ra, ha bi zo nyos té nyek ből és kö rül mé nyek ből ar ra le het kö vet kez tet -
ni, hogy meg ha tá ro zott sze mé lyek, cso por tok olyan bűn cse lek mé nye ket ter -
vez nek vagy kö vet nek el, ame lyek a tör vény sze rint le he tő sé get ad nak
spe ci á lis, fe dett nyo mo zá si te vé keny ség be ve ze té sé re.
Ilyen le het a fo lya ma to san, ha son ló jel le gű sú lyos bűn cse lek mé nyek el kö -
ve té se, az el kö ve tett ha son ló bűn cse lek mé nyek jel le ge, mód ja, a bűn cse lek -
mé nyek egy más hoz va ló kap cso ló dá sa. Ilyen eset ben az ügyész to váb bi bűn -
cse lek mé nyek meg elő zé se cél já ból el ren del he ti a sze mé lyek, a cso port
vizs gá lat (fel fe de ző nyo mo zás) alá vo ná sát. Az ügyész dön ti el, hogy a spe ciá -
lis nyo mo zá si le he tő sé gek ből, te vé keny sé gek ből szár ma zó mely je len té sek,
tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök le het nek re le ván sak a nyo mo zás szá má ra. Az
ügyész ak kor eme li be eze ket az esz kö zö ket a bün te tő el já rás anya gá ba, ha az
nem ve szé lyez te ti a nyo mo zás ér de ke it. A sze mé lyek re irá nyu ló nyo mo zá sok
 12 http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_
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anya ga it „sú lyos bűn cse lek mény ak tá ban (serious crime file)” tá rol ják az adat -
vé del mi tör vény nek meg fe le lő en.
A bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény el já rá si rend sze re a hol -
land pél dá hoz na gyon ha son ló szem lé le tet tük röz, de nem je le ní ti meg azo kat
az ese te ket, kö rül mé nye ket, bűn cse lek mé nye ket, ame lyek ese té ben lep le zett
esz köz al kal ma zá sá nak van he lye, mi köz ben meg fo gal maz za az ará nyos ság
alap elv ét, kö ve tel mé nyét.
Lep le zett esz közt al kal maz ni a tör vény ren del ke zé sei sze rint csak ak kor
le het, ha meg ala po zot tan fel te he tő, hogy a meg sze rez ni kí vánt in for má ció, il -
let ve bi zo nyí ték a bün te tő el já rás cél já nak el éré sé hez el en ged he tet le nül szük -
sé ges, és más mó don nem sze rez he tő meg, to váb bá an nak al kal ma zá sa nem
jár az érin tett vagy más sze mély alap ve tő jo gá nak az el éren dő bűn ül dö zé si
cél hoz ké pest arány ta lan kor lá to zá sá val, és al kal ma zá sá val bűn cse lek mény -
nyel ös sze füg gő in for má ció, il let ve bi zo nyí ték meg szer zé se va ló szí nű sít he tő.
Ezek a kö ve tel mé nyek egy ér tel mű vé te szik, hogy a lep le zett esz kö zök a
fel de rí tés, nyo mo zás, vizs gá lat ki vé te les esz kö zei, ame lye ket kö rül te kin tő
ter ve zést kö ve tő en, az érin tett alap jo ga i nak kor lá to zá sá tól füg gő en bel ső, pa -
rancs no ki jó vá ha gyás hoz, en ge dé lyez te tés hez, il let ve ügyé szi vagy bí rói en -
ge dé lyez te tés hez kö ti.
A tör vény je len tős újí tá sa, hogy a bűn ül dö zé si cé lú tit kos in for má ció gyűj -
tés fo lya ma tá ba az ügyész a ko ráb bi ak hoz ké pest job ban be kap cso lód hat, ez -
zel ga ran tál ja, hogy az ügyész tud ta és fel ügye le ti le he tő sé ge nél kül bűn cse -
lek ményt érin tő tit kos in for má ció gyűj tést a rend őr ség, il let ve a Nem ze ti Adó-
és Vám hi va tal ne foly tat has son. Ez je len tős és a jog al kal ma zók egy ré sze ál -
tal is el várt vál to zás, amely nagy mér ték ben hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a tit -
kos esz kö zök al kal ma zá sa so rán be szer zett ada tok, bi zo nyí té kok el já rá si
okok ból ne ves sze nek el.
A tör vény sze rint a fel de rí tés vi szony lag kö tet len jel le gű, el ső sor ban adat -
gyűj tés re, va la mint adat- és nem bi zo nyí ték szer zés re irá nyu ló te vé keny sé ge,
amely a nyo mo zó ha tó ság na gyobb szak is me re te és ap pa rá tu sa mi att a nyo -
mo zó ha tó ság önál ló sá gá val és a tör vé nyes sé gi fel ügye le tet elő tér be he lye ző
ügyész sé gi jo go sít vá nyok kal jel le mez he tő. Ez zel el len tét ben a vizs gá lat
ügyész sé gi irá nyí tás mel lett a konk rét sze mél lyel szem be ni vád eme lés, vagy
egyéb ügyész sé gi in téz ke dés, il let ve ha tá ro zat el dön té sé nek vizs gá la tá ra, il -
let ve az eh hez szük sé ges bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé sé re irá nyul, így
ügyé szi irá nyí tás alatt kell áll nia. Több ügyész vé le mé nyé nek meg is me ré se
után ki je lent he tem, hogy az ügyész ség mun ka tár sai is el té rő ál lás pon tot kép -
vi sel nek a te kin tet ben, hogy hol van szük ség ügyé szi irá nyí tás ra. Van nak,
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akik sze rint a tör vé nyi sza bá lyo zás ban ki ala kí tott mo dell he lyes, jól ál la pí tot -
ták meg a fe le lős sé gi vi szo nyo kat, az ügyész to vább ra is csak tör vé nyes sé gi
fel ügye le tet gya ko rol majd az el já rás kez de ti sza ka szá ban. Más ügyé szi ál lás -
pont sze rint a nyo mo zást elő ké szí tő sza kasz a leg fon to sabb, ahol a vád ha tó -
sá gi tól el té rő nyo mo zó ha tó sá gi cé lok ból és szem lé let mód ból adó dó an, az
ügy ké sőb bi bi zo nyí tá sá ra ki ha tó, jo gi szem pon tú irá nyí tás nél kül a nyo mo -
zás ered mény te len né vál hat, sor ke rül het a meg szün te té sé re. Az utób bi vé le -
mény hez csat la ko zom én is, és már a nyo mo zás kez de ti fá zi sá ban is szük sé -
ges nek tar tom az ügyé szi irá nyí tás le he tő sé gét. Ez nem azt je len ti, hogy az
ügyész nyo moz zon, ha nem szük ség ese tén a nyo mo zó ha tó ság nyílt és lep le -
zett te vé keny sé ge i vel kap cso lat ban, a bün te tő el já rás ki me ne tel ét, bi zo nyít ha -
tó sá gát is szem előtt tar tó füg get len sze mély, az ügyész fo gal maz has sa meg
a kí vá nal ma it, el vá rá sa it. A gya kor lat biz to san ki fog ja ala kí ta ni a szük sé ges
mun ka kap cso la tot a nyo mo zó ha tó ság és az ügyész ség kö zött, de jobb len ne,
ha a jo gi sza bá lyo zás is egy ér tel mű en tar tal maz ná az irá nyí tás le he tő sé gét.
A tör vény a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá ra is ki ha tó, rend szer szin tű vál -
toz ta tást hajt vég re az ügy irat ok meg is me ré sé nek új el vé vel, amely a je len le-
gi kor lá to zott és ese ti ala pon meg en ge dő irat meg is me rést a tel jes meg is me rés
és ese ti ala pon kor lá toz ha tó meg is me rés el vé vel vált ja fel. E ren del ke zés össz -
hang ban van a ter hel ti együtt mű kö dés in téz mé nyé nek be ve ze té sé vel, va la mint
a vizs gá lat nyil vá nos sá gá nak, kontradiktórius jel le gé nek erő sö dé sé vel. A
meg is me rés kor lá to zá sá nak csak meg ha tá ro zott ügy irat ok te kin te té ben, és az
in dít vány jog or vos lat tal tá mad ha tó el uta sí tá sa alap ján van he lye. A rend szer -
hez az ügy irat ok meg is me ré sé nek le he tő sé gét fo lya ma tos mó don, az el já rás
elő re ha la dá sá val pár hu za mo san tá gu ló kör ben ír ja elő.
Fő sza bály sze rint a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá ig a be szer zett bi zo nyí -
tá si esz kö zök nem ré szei az ügy irat ok nak az ügyész ség el té rő dön té se hi á nyá -
ban. Az ügy irat is mer te té se kor azon ban a tel jes ügy ira tot ké pe ző irat anyag be -
mu ta tá sá ra sor ke rül, be le ért ve a lep le zett esz köz al kal ma zá sá ra és
ered mé nyé re vo nat ko zó ira to kat is. Ez alól ki vé telt ké pez nek a dön tés-elő ké -
szí tést szol gá ló ira tok, ter vek, a nyo mo zó ha tó ság és ügyész ség kap cso lat tar -
tá sa kö ré be tar to zó ügy irat ok, és a tör vény szö veg ér tel me zé se alapján13 – össz -
 13 Be. 247. § (1) A lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak en ge dé lye zé se, vég re haj tá sa, il let ve az an nak
ered mé nye ként ke let ke zett ada tok fel hasz ná lá sa so rán gon dos kod ni kell ar ról, hogy az in téz ke dé sek
és az ada tok il le ték te len sze mély szá má ra ne vál ja nak hoz zá fér he tő vé vagy meg is mer he tő vé. Be.
249. § (1) E tör vény ren del ke zé sei sze rint az el já rás ügy ira ta i nak ré szét ké pe zik a) a lep le zett esz kö -
zök al kal ma zá sa so rán ke let ke zett bi zo nyí tá si esz kö zök, így kü lö nö sen a tech ni kai esz köz zel rög zí tett
ada tok, és b) a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá ra vo nat ko zó en ge dély.
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hang ban az eu ró pai gya kor lat tal – a bün te tő el já rás so rán bi zo nyí tá si esz közt
nem ké pe ző, a vég re haj tás so rán ke let ke ző lep le zett esz kö zök ira tai. Ez az elv
is hoz zá já rul a „tit kos bün te tő el já rás” szel le mi sé gé nek fel szá mo lá sá hoz, ami
egy ben ke mény fel ada tot is je lent a jog al kal ma zók ré szé re a lep le zett esz kö -
zök al kal ma zá sá nak do ku men tá lá sát érin tő en az zal, hogy a tör vé nyes ség kö -
ve tel mé nye is ér vé nye sül jön és a konk rét mód szer me to di ká já nak, a for rás
sze mé lyé nek bi zal mas sá ga is meg ma rad jon.
A tör vény to vább ra is biz to sít ja a le he tő sé get, hogy a fe dett nyo mo zó al kal -
ma zá sa és az al kal ma zás ered mé nyé nek bi zo nyí ték ként tör té nő fel hasz ná lá sa
so rán a fe dett nyo mo zó éle te, tes ti ép sé ge, ki lé te ti tok ban ma rad jon, il let ve ha
az ügyész ség a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak ered mé nyét bi zo nyí ték ként
nem kí ván ja fel hasz nál ni, és az al kal ma zás té nyé nek is mert té vá lá sa a fe dett
nyo mo zó éle tét, tes ti ép sé gét, sze mé lyes sza bad sá gát köz vet le nül ve szé lyez tet -
né. Eb ben az eset ben le he tő ség van a vo nat ko zó ügy irat ok zárt ke ze lé sé re. 
A meg elő zés, a bűn ül dö zé si cé lú fel de rí tés
A bűn ül dö zé si cé lú fel de rí tés, mint tá gan ér tel me zett, a bű nö zés kont rol lá lá -
sá ra irá nyu ló te vé keny ség mo tor ja a bűn ül dö zé si hír szer zés mo dell je.
A bűn ül dö zé si cé lú fel de rí tés át fo gó fo ga lom ként ér tel mez he tő, amely
min den bűn ül dö zé si szem pont ból re le váns in for má ció fel tá rá sát, meg szer zé -
sét és elem zé sét-ér té ke lé sét tar tal maz za. En nek rész te rü le tei a bűn ül dö zé si
cé lú hír szer zés (stra té gi ai és tak ti kai), és a spe ci á lis nyo mo zá si esz kö zök, te -
vé keny sé gek.
A bűnüldözési célú hírszerzést az alap tör vény ben meg je le ní tett bűn ül dö -
zé si cé lok ér de ké ben, a bűn ül dö zé si ága za ti tör vé nyek ben meg ha tá ro zott fel -
adat sza bás alap ján vég re haj tott a ma gán- és csa lá di élet, a ma gán la kás és le -
ve le zés tisz te let ben tar tá sá hoz és az eh hez szo ro san kap cso ló dó in for má ci ós
ön ren del ke zés hez, az in for má ció áram lás sza bad sá gá hoz és a sze mé lyes ada -
tok vé del mé hez fű ző dő jo got is kor lá toz ha tó, proaktív in for má ció szer ző te -
vé keny ség ként jel le mez het jük.
A bűn ügyi (bűn ül dö zé si) stra té gi ai elem zés nek mint cik li kus kör fo lya -
mat nak a ki in du ló pont ja, a hír igé nyek tá masz tá sa ha tá roz za meg a bűn ül dö -
zé si stratégiai hírszerzés irányait. A bűnüldözési célú stratégiai hírszerzés a
bű nö zés nem zet kö zi és ha zai hely ze té ben be kö vet ke zett vagy vár ha tó an be -
kö vet ke ző lé nye gi vál to zá sok ese té ben ké pes a kor mány za tot és a bűn ül dö ző
szer vek ve ze tő it a ki hí vá sok, koc ká za tok ke ze lé sé hez, meg elő zé sé hez szük -
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sé ges in for má ci ók kal tá mo gat ni. To váb bá a bűn ül dö zé si stra té gi ai hír szer zés
in for má ci ói tá mo gat ni tud ják a szük sé ges tak ti kai in téz ke dé sek, el len lé pé sek
meg ter ve zé sét és a ren del ke zés re ál ló erő for rás ok el osz tá sát. Je len leg a Ter -
ror elhárítási In for má ci ós és Bűn ügyi Elem ző Köz pont fel ada ta a köz pon ti
bűn ül dö zé si stra té gi ai hír szer zés és elem zés. Pon to sab ban in for má ci ós fú zi -
ós köz pont ként – az ak tu á lis biz ton sá gi koc ká za tok, fel ada tok ös sze tett sé ge
mi att – egy ben el lát ja a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyá ban is a kor mány
hírigénytámasztó, és az együtt mű kö dő szer vek kö zöt ti ös sze kö tő csa tor na,
va la mint tá jé koz ta tó funk ci ó ját is.
A taktikai bűnüldözési hírszerzés so rán a bűn ül dö ző szer vek a bűn ül dö zé -
si fel de rí tés ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben együtt mű kö dő sze mé lye ket,
fe dett sze mé lye ket (tit kos meg bí zott), fe dett nyo mo zó kat vá lasz ta nak ki és
fog lal koz tat nak, ami ön ma gá ban egy faj ta tit kos in for má ció gyűj tést igé nyel.
A tit kos ság itt az érin tet tek biz ton sá gát ga ran tál ja, az al kal ma zott tit kos te vé -
keny sé gek egy ré sze a tud tuk kal tör té nik. Az együtt mű kö dők ki vá lasz tá sa, ta -
nul má nyo zá sa, el len őr zé se és vé del me ér de ké ben – az egyes, konk rét bűn -
cse lek mé nyek ké sőb bi fel de rí té sét elő se gít ve – a ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó
szer vek bűn cse lek mény gya nú ja nél kül, biz ton sá gi, el len őr zé si fel ada to kat
haj ta nak vég re a tit kos in for má ció gyűj tés le he tő sé gé nek igény be vé te lé vel, de
ki zá ró lag a sa ját ha tás kör ük ben igény be ve he tő tit kos mód sze rek se gít sé gé -
vel, te hát al kot má nyos alap jo go kat érin tő mód sze re ket nem al kal maz hat nak.
Az együtt mű kö dő sze mé lyek, fe dett és fe dés ben lé vő hi va tá sos ál lo má nyú
nyo mo zók bűn ül dö zé si hír szer ző te vé keny sé ge cél irá nyo san tör tén het, de ez
nem azt je len ti, hogy csak konk rét bűn cse lek mé nyek fel de rí té sé hez kö tő dő -
en, hi szen alap ve tő bűn ül dö zé si cél a bű nö zők mód sze re i nek, szer ve zett sé -
gük nek, szer ve zett bű nö zői cso por tok fel épí té sé nek, mű kö dé sé nek fel tér ké -
pe zé se a köz rend, köz biz ton ság fenn tar tá sa, bűn cse lek mé nyek meg elő zé se,
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben. Ezek az al kot má nyos cé lok össz hang ban van -
nak az em be ri jo gok meg en ge dett kor lá to zá si le he tő sé ge i vel.
A bűn ül dö zé si fel ada tok egy ré sze a sze mély vé del met, ren dez vé nyek,
ese mé nyek biz ton sá gát is ga ran tál ja, ame lyek so rán tit kos in for má ció gyűj té -
si fel ada tok vég re haj tá sá ra ke rül het sor konk rét bűn cse lek mény gya nú oka
nél kül. E te vé keny sé gek meg je le nít he tők egy ága za ti szin tű tör vény ben. El -
ső sor ban a rend vé del mi szer vek köz pon ti, il let ve te rü le ti szin tű szer ve i nél a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sa ink, eu ró pai uni ós jo gi ak tu sok, il let ve ha -
zai bűn ül dö zé si cé lok ér vé nye sí té se ér de ké ben igény ként je lent ke zik a ha zai
és nem zet kö zi bűn szer ve ze tek be azo no sí tá sa, bű nö zői te vé keny sé gük fel de -
rí té se, bom lasz tá sa, amely el ső sor ban sze mély- és cso port ori en tált jel le gű
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fel de rí tő és ér té ke lő-elem ző te vé keny sé get igé nyel. Ezek a bűn ül dö zé si fel -
ada tok rész ben konk rét, fo lya mat ban lé vő bűn cse lek mény hez nem kö tő dők
le het nek. Ilyen a ko ráb bi bűn cse lek mé nyek kel, nem zet kö zi tren dek kel, nem -
zet kö zi „bű nö zői váll ala ko zá sok” vizs gá la tá val kap cso lat ban be szer zett ada -
tok ér té ke lé se, elem zé se, stra té gi ai és ope ra tív mű ve le tek meg ter ve zé se. A
konk rét gya nú alap ján tör té nő in téz ke dé sek be ve ze té se, fe dett nyo mo zó al -
kal ma zá sa, együtt mű kö dő sze mé lyek bű nö zői cso port ba tör té nő be ve ze té se
már szi go rú an a bün te tő tör vény köny vi tény ál lás ok alap ján, ügyész sé gi en -
ge dél lyel foly hat, ez eset ben már a szer ve zet hez va ló tar to zás, il let ve egyéb
elő ké szü le ti jel le gű ma ga tar tá sok is bün te ten dők.
A bűn ül dö zé si hír szer zé si fel ada tok el lá tá sa szem pont já ból re le váns, ar ra
uta ló kö rül mé nyek, in for má ci ók el len őr zé sét nagy mér ték ben elő se gít he ti a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál rég óta vég zett úgynevezett nyílt, nyil vá nos
for rá sok ból meg sze rez he tő in for má ci ók ér té ke lé se-elem zé se (OSINT) bűn ül -
dö zé si szem pont ok sze rint. Je len leg a TIBEK lát ja el köz pon to sí tott for má -
ban ezt a te vé keny sé get, de a te rü le ti, he lyi szer vek is foly tat hat nak fel de rí -
té se ik, nyo mo zá sa ik so rán ilyen jel le gű te vé keny sé get.
A rend őr sé gi tör vény 2018-ban ha tály ba lé pő mó do sí tá sa meg ha tá roz za a
tit kos in for má ció gyűj tés fo gal mát, és a cél hoz kö tött sé get úgy ér vé nye sí ti kö -
vet ke ze te sen, hogy a tit kos in for má ció gyűj tés cél ja it a rend őr ség alap tör -
vény ben és az ága za ti tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta i hoz iga zít ja.
Az ága za ti tör vény alap ján vé gez he tő úgy ne ve zett rendészeti célú titkos
információgyűjtést a tör vény a bün te tő el já rá si tör vény lep le zett esz kö ze i nek
fo gal má hoz iga zít va ha tá roz ta meg, és ez alap ján olyan, a ma gán la kás sért -
he tet len sé gé hez, va la mint a ma gán ti tok, a le vél ti tok és a sze mé lyes ada tok
vé del mé hez fű ző dő alap ve tő jo gok kor lá to zá sá val já ró, a rend őr ség ál tal vég -
zett kü lön le ges te vé keny ség ként jel lem zi, ame lyet a rend őr ség er re fel jo go sí -
tott szer vei az érin tett tud ta nél kül vé gez nek.
A tör vény mó do sí tás kü lön-kü lön pont ban so rol ja fel a rend őr ség bün te tő -
el já rás ban meg ha tá ro zott fel ada ta it és az úgy ne ve zett bűnmegelőzési te vé -
keny ségét.
A mó do sí tás a bűn meg elő zé si te vé keny sé get olyan bűn ügyi hír szer ző te -
vé keny ség ként ha tá roz za meg, amely nek tár gya nem egy adott bűn cse lek -
mény, ha nem a Ma gyar or szág tár sa dal mi rend jét ve szé lyez te tő bű nö zés. Az
in do ko lás sze rint a rend őr ség in for má ció szer ző, -értékelő, koc ká zat elem ző
te vé keny sé gé nek ered mé nyé hez tar to zik a rend őr ség in téz ke dé si kö te le zett -
sé ge is, amely nek ré sze le het egy adott bűn cse lek mény el kö ve té sé nek meg -
aka dá lyo zá sa is. A mó do sí tás kö vet kez té ben a ha tá lyos rend őr sé gi tör vény -
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ben kü lön ne ve sít ve meg je lölt „bűn cse lek mé nyek meg aka dá lyo zá sa” a to -
váb bi ak ban nem lesz a tit kos in for má ció gyűj tés kü lön ne ve sí tett cél ja, ha nem
egy részt a bűn meg elő zé si te vé keny ség ré sze ként ér tel mez he tő, más részt
olyan bűn cse lek mé nyek ese tén, ame lyek elő ké szü let ét a tör vény bün tet ni
ren de li, a bün te tő el já rás szol gál a be avat ko zás ke re te ként. A tör vény ezért a
„meg aka dá lyo zás” ki fe je zést va la men nyi olyan eset ben mel lő zi, amely eset -
ben azt a tör vény önál ló cél ként je le ní ti meg.
De fi ni ál ták a bűn cse lek mé nyek meg elő zé sét mint a tit kos in for má ció -
gyűj tés egyik le het sé ges cél ját, és az an nak el éré sé hez al kal maz ha tó in téz ke -
dé sek meg ha tá ro zá sá ra lép cső ze te sen ke rült sor. 
A tör vény ben el ső ként egy ál ta lá nos bűn meg elő zé si fo ga lom- és fel adat -
rend szer meg ha tá ro zá sá ra ke rült sor, amely az úgy ne ve zett ér té kelt-elem zett
bűn ül dö zé si in for má ci ó kon ala pu ló ren dé szet (intelligence-led policing) mo -
dell jé nek meg fe le lő mű kö dést fel té te lez.
A tör vény sze rint a rend őr ség az alap tör vény ben, az ága za ti tör vény ben és
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján más jog sza bály ban meg ha tá ro zott bűn meg elő -
zé si, bűn ül dö zé si, ál lam igaz ga tá si és ren dé sze ti fel adat kör ében vég zi a bűn cse -
lek mé nyek meg elő zé sét, amely nek so rán fi gye lem mel kí sé ri Ma gyar or szág
bűn ügyi hely ze tét, fel tár ja a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek koc ká za ta it, a
bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé re irá nyu ló tö rek vé se ket, to váb bá meg szer zi, elem -
zi, ér té ke li, el len őr zi és to váb bít ja a bű nö zés hez kap cso ló dó, a bűn cse lek mé -
nyek meg elő zé se, il let ve meg aka dá lyo zá sa cél já ból szük sé ges in for má ci ó kat.
Ez az ál ta lá nos cé lú, ága za ti bűn meg elő zé si fel adat rend szer je len ti a rend -
őr ség stra té gi ai és tak ti kai hír szer zés ének alap ját, amely nem ki fe je zet ten
csak bűn ügyi irá nyult sá gú, ha nem más szol gá la ti ágak in for má ci ó it is be csa -
tor náz za és egy ben a hír igé nye i ket is ki elé gí ti.
Az ál ta lá nos bűn meg elő zés cél rend sze ré ben al kal maz ha tó in téz ke dé se ken
túl szű kí tett fel té te lek fenn ál lá sa ese tén ve he tők igény be a tit kos in for má ció -
gyűj tés ága za ti tör vény ben sza bá lyo zott, bí rói en ge dély hez nem kö tött le he -
tő sé gei.
A tör vény 65. § (1) be kez dé sé ben sze rep lő nor ma tív szem pont rend szer
rög zí ti, hogy bűn cse lek mény el kö ve té sé nek meg elő zé se cél já ból csak ak kor
foly tat ha tó tit kos in for má ció gyűj tés, ha megalapozottan feltehető, hogy at tól
a bű nö zés re vo nat ko zó olyan in for má ci ók meg szer zé se vár ha tó, ame lyek
elem zé se és ér té ke lé se ré vén fel tár ha tók a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé re irá -
nyu ló tö rek vé sek, és le he tő vé vá lik a bűn cse lek mé nyek meg elő zé se, il let ve
meg aka dá lyo zá sa.
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Ez zel a tit kos in for má ció gyűj tés egy sze rűbb, jog kor lá to zás ra ke vés bé al -
kal mas esz kö zei is csak in do ko lás alap ján mű köd tet he tők.
A leg sú lyo sabb jog kor lá to zó, bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció -
gyűj té si le he tő sé ge ket csak a szer ve zett bű nö zés sel szem be ni fel lé pés so rán
en ge di meg a tör vény bűn meg elő zé si cél lal.
A jog al ko tó el kép ze lé sei alap ján a jog al kal ma zó szer vek pon to san de fi ni ált
bűn meg elő zé si cé lok ból foly tat hat nak tit kos in for má ció gyűj tő te vé keny sé get. A
bűn meg elő zé si te vé keny ség mint a ren dé szet egyik jö vő be li stra té gi ai cél ja, de -
tek tál ja a bűn cse lek mé nye ket ki vál tó oko kat, de vi áns ma ga tar tá so kat, a bű nö zés
ál la po tát mo ni to roz za, amely nek so rán egy fon tos sá gi sor rend alap ján fel adat -
rend szert ál lí ta nak fel, te vé keny sé gük cél pont ja it, irá nya it meg ha tá roz zák. En -
nek so rán tit kos in for má ció gyűj tést is al kal maz hat nak, ame lyek ered mé nyét az
1990-es évek kö ze pé től til tott, úgy ne ve zett vo nal dos szi ék ban gyűjt he tik. A ko -
ráb bi til tás oka azok nem egy ér tel mű cé lok hoz kö té se, az ered mé nyek nem meg -
fe le lő hasz no su lá sa volt. Pon to san de fi ni ált je len sé gek, fel adat rend szer ese tén
nem vá lik jog sze rűt len né ez a faj ta te vé keny ség rend szer, de aján lott va la mi lyen
bel ső kont roll rend szer fel ál lí tá sa is a te vé keny ség tör vé nyes, szak sze rű el lá tá sá -
hoz. A rend szer tör vé nyes és szak sze rű mű kö dé se so rán az ál ta lá no sabb cé lú
bűn meg elő zés in for má ci ó i nak konk rét bűn cse lek mény re uta lá sa ese tén azok el -
len őr zé se már csak bün te tő el já rá si ke re tek kö zött le het sé ges. A kül ső en ge dély -
hez kö tött tit kos in for má ció gyűj tés so rán be szer zett ered mény fel hasz ná lá sá ra a
bün te tő el já rá si tör vény szűk idő kor lá tot en ged. 
A bí rói vagy kül ső en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyűj tés ered mé -
nye bi zo nyí ték ként a bün te tő el já rás ban ak kor hasz nál ha tó fel, ha a bün te tő el -
já rás meg in dí tá sá ra jo go sult szerv a hoz zá va ló ér ke zés től szá mí tott három
munkanapon be lül dönt a tit kos in for má ció gyűj tés alap ján a bün te tő el já rás
meg in dí tá sá ról vagy an nak a már fo lya mat ban lé vő bün te tő el já rás ban va ló
fel hasz ná lá sá ról. Ha ága za ti (pél dá ul rend őr sé gi) tör vény alap ján foly ta tott
tit kos in for má ció gyűj tés ered mé nye alap ján ke rül sor a bün te tő el já rás meg -
in dí tá sá ra, ak kor a bün te tő el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt adat meg szer zé se
után nyolc napon be lül kell kez de mé nyez ni a bün te tő el já rás meg in dí tá sát. Az
ered mény fel hasz ná lá sá nak to váb bi fel té te le, hogy olyan bűn cse lek mény bi -
zo nyí tá sá ra kí ván ják fel hasz nál ni, amely mi att a bün te tő el já rá si tör vény sze -
rint bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak le het he lye.
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a rend őr ség ter ro riz must el há rí tó szer -
ve a tit kos in for má ció gyűj tés ered mé nyét har minc na pon be lül, bi zo nyos ese -
tek ben egy éven be lül hasz nál hat ja fel.
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A kül ső en ge dély hez nem kö tött tit kos in for má ció gyűj tés ered mé nyé nek
fel hasz ná lá sa nincs idő kor lát hoz köt ve.
A ren dé sze ti cé lú tit kos in for má ció gyűj tés al kal ma zá sa so rán bi zo nyos
sú lyo sabb jog kor lá to zó le he tő sé gek to vább ra is a kül ső ügyé szi és bí rói en -
ge dé lyez te tés hez kö töt tek, ez zel biz to sít va azok kül ső kont roll ját. A tit kos in -
for má ció gyűj tés eset le ges in do ko lat lan al kal ma zá sa ese tén a bel ső és kül ső
kont roll ele mek to vább ra is meg tud ják aka dá lyoz ni an nak tör vény te len foly -
ta tá sát, és az ered mény is csak rend kí vül szo ros idő ha tár ok hoz kö töt ten lesz
fel hasz nál ha tó a jö vő ben az új bün te tő el já rá si sza bá lyok sze rint.
Le het sé ges ha zai hír szer zé si mo dell
Az ága za ti tör vény fel adat sza bá sa alap ján meg fo gal ma zó dó ál ta lá nos bűn ül -
dö zé si hír szer zé si fel ada to kat és a konk rét bűn cse lek mé nyek re „uta ló gya nú”
kö rül mé nye i nek a tisz tá zá sát, a lep le zett esz kö zök, tit kos in for má ció gyűj té si
in téz ke dé sek al kal ma zá sát spe ci á lis, er re a cél ra lé te sí tett, mű köd te tett hír -
szer ző-elem ző egy sé gek tud nák ha té ko nyan, ered mé nye sen vég re haj ta ni.
A hír szer ző-elem ző egy sé ge ket kü lön bö ző funk ci ó jú, te vé keny sé get vég -
ző sze mé lyek kell hogy al kos sák, akik szak te rü le tek re spe ci a li zá lód nak.
Ezek a kül föl di min ták alap ján a kö vet ke zők le het nek: hír szer zé si-elem zé si
egy ség ve ze tő je, aki – az an gol mo dell ben – rend sze re sen részt vesz a he ti
rend sze res ség gel tar tott tak ti kai jel le gű, kü lön fé le szol gá la ti ágak kép vi se lői
ál tal tá masz tott hír igé nye ket is tár gya ló meg be szé lé se ken, va la mint irá nyít ja
az egy sé get. A hír szer zők el len őr zé sét, és mun ká juk köz vet len fel ügye let ét
el lá tó, kont rol lá ló sze mély. Ő biz to sít hat ja a hír szer zé si mun ka meg fe le lő sé -
gét (a meg ha tá ro zott irá nyok nak, konk rét fel ada tok nak és a bel ső in teg ri tá si
sza bá lyok nak meg fe le lő en zaj lik). Az együtt mű kö dök na pi kap cso lat tar tá sát
el len őr ző és a na pi kap cso lat tar tá si mun kát elő se gí tő sze mély. To váb bá cél -
sze rű el kü lö ní te ni egy sze mélyt, adat me ne dzsert, aki a be szer zett in for má ció -
kat ér té ke li ak tu a li tás, meg bíz ha tó ság, pon tos ság sze rint, és ös sze ve ti a kap -
cso ló dó in for má ci ók kal, il let ve a kü lön bö ző for má tu mú ada to kat be vi szi a
rend szer be, a rend szer hoz zá fé ré se ket ki ad ja, el len őr zi. Az együtt mű kö dők kel
va ló kap cso lat tar tás sza bá lyo zá sát az Europol aján lá sai, irány mu ta tá sai sze -
rin ti bel ső ter jesz té sű anya gok ban cél sze rű sza bá lyoz ni. A bűn ül dö ző szer ve -
zet mé re te vagy a bűn ügyi fer tő zött ség le het meg ha tá ro zó a kü lön egy sé gek
ki ala kí tá sá nál. Az ame ri kai aján lá sok sze rint het ven öt főt meg ha la dó szer ve -
zet nél ér de mes kü lön hír szer ző-elem ző egy sé get lét re hoz ni, il let ve spe ci á lis
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nyo mo zá so kat igény lő te rü le te ken et től el té rő en akár öt nyo mo zó ra is jut hat
egy hír szer ző-elem ző sze mély. A ha zai bűn ül dö zé si hír szer ző egy sé gek ki ala -
kí tá sá nál a ha té kony ság-ered mé nyes ség szem pont ja it is fi gye lem be vé ve, a
Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da ki sebb lét szá mú és
tech ni kai ellátottságú, il let ve a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kö zé
tar to zó Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ha son ló, meg lé vő egy sé gei alap ján
ja vas lom re gi o ná lis szin ten, az az több te rü le ti szin tű szerv nél (pél dá ul dél-al -
föl di, ke let-ma gyar or szá gi, Ba la ton von zás kör ze te, Ké szen lé ti Rend őr ség,
Re pü lő té ri Rend őr Igaz ga tó ság) spe ci á lis bűn ül dö zé si hír szer ző-elem ző egy -
ség lét re ho zá sát. A mo dell sze rin ti hír szer ző ket el ső sor ban a fel de rí tő osz tá -
lyok sze mély ze te al kot hat ná, az elem ző ket pe dig az ér té ke lő-elem ző osz tá -
lyok elem zői, eze ken felül lét re kel le ne hoz ni a kül föl di min ták ban
meg je le nő szak mai el len őr zést, irá nyí tást, il let ve szak mai in teg ri tást, fel -
ügye le tet el lá tó, to váb bá kü lön le ges szak ér te lem mel bí ró sze mé lyek (pél dá ul
kontroller, adat me ne dzser) és az elő ze te sen le fek te tett hír szer zé si pri o ri tá sok -
nak meg fe le lő in for má ci ók be szer zé sét irá nyí tó be osz tá so kat.
A te rü le ti hír szer ző egy sé gek ko or di nált, egy sé ges szak mai, tech ni kai tá -
mo ga tá sa, a hír szer zést foly ta tó sze mé lyek to vább kép zé se, egy sé ges me to di -
ka ki ala kí tá sa ér de ké ben szük sé ges a köz pon ti szerv (ORFK) irá nyí tá sa ezen
a te rü le ten is. A hír szer ző egy sé gek nél a nem zet kö zi aján lá sok alap ján el éré si
vég pon to kat kel le ne ki épí te ni az ORFK Nem zet kö zi Bűn ügyi Együtt mű kö dé -
si Köz pont (Nebek) nem zet kö zi csa tor ná i tól (Europol, Interpol, Sirene), tu do -
má som sze rint en nek nincs tech ni kai aka dá lya. Az Europol ál tal üze mel te tett,
a bűn ül dö ző ha tó sá gok szá má ra ki fej lesz tett biz ton sá gos in for má ció cse re al -
kal ma zás (SIENA) vég pont ja it ki épí tet ték me gyei rend őr-fő ka pi tány sá gi
szin tig, ezen „Kor lá to zott ter jesz té sű!” mi nő sí tett ada tok is to váb bít ha tók.
Ma ga sabb mi nő sí té si szin tű elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ó nál al ter na tí va le het a
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ál tal üze mel te tett e-szol gá la ti jegy rend szer -
hez ki fej lesz tett csa tor na, amely je len leg szin tén me gyei szin tig áll ren del ke -
zés re. A hír szer ző egy ség ré szé re szük sé ges köz vet len hoz zá fé rés meg te rem -
té se a bűn ügyi és ren dé sze ti adat bá zis ok hoz. A köz pon ti és te rü le ti hír szer ző
egy sé gek nek ké pe sek nek kell len ni ük az elő ze tes nyo mo zás és bün te tő el já rá -
si fel de rí tés, adat szer zés ja va solt mód sze re i nek az önál ló vég re haj tá sá ra (pél -
dá ul fe dett in for má ció szer zés, meg fi gye lés, el fo gás, elekt ro ni kus hír köz lé si
ada tok köz vet len el len őr zé se és fel dol go zá sa).
Te kin tet tel ar ra, hogy ezek a mód sze rek az ügyész ség fel ügye le ti és ren -
del ke zé si jo ga alatt áll nak az elő ké szí tő el já rás és fel de rí tés, vizs gá lat so rán,
ezért azok ered mé nyé nek köz vet len, gyors fel hasz ná lá sát az ügyész ál tal
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kont rol lált be szer zés köz vet len sé ge és az in for má ci ók, ada tok azon na li fel -
dol go zá sa ga ran tál hat ja. En nek el éré sé hez szük sé ges a kom mu ni ká ci ós csa -
tor nák vég pont ja i nak ki épí té se az ügyész sé gek és bí ró sá gok ré szé re.
A bűn ül dö zé si fel ada tok el lá tá sa szem pont já ból re le váns, ar ra uta ló kö rül -
mé nyek, in for má ci ók el len őr zé sét nagy mér ték ben elő se gít he ti a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok nál rég óta vég zett nyílt, nyil vá nos for rá sok ból meg sze rez -
he tő in for má ci ók ér té ke lé sé nek-elem zé sé nek fo lya ma tos vég re haj tá sa. 2015
no vem be ré ben meg ala kult a Szer ve zett Bű nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -
pont, majd az an nak jog utód ja ként lét re jött TIBEK fel adat kör ében a bűn ül -
dö ző szer vek ha té kony fel de rí tő, hír szer ző te vé keny sé gét tá mo ga tó OSINT
Köz pont. Fel ál lí tá sa után tá vo lab bi cél ki tű zés le het ne a bűn ül dö zé si hír szer -
ző mo dell sze rint ki ala kí tott re gi o ná lis szin tű hír szer ző egy sé gek nél OSINT-
pontok ki ala kí tá sa, ös sze kö tők al kal ma zá sa.
Az új, ha té kony ság ra tö rek vő bűn ül dö zé si mo dell a bűn ül dö zé si cél ból
rele váns mi nő sé gi, elem zett in for má ci ók be szer zé sé re ösz tön zi a jog al kal ma -
zó kat, aminek ered mé nye ként je len tő sen nö ve ked het a bűn meg elő zé si, bűn -
ül dö zé si, el te re lé si, vád eme lé si, igaz ság szol gál ta tá si te vé keny sé gük ered mé -
nyes sé ge. 
A jog sza bá lyi ke re tek adot tak, a vég re haj tá si sza bá lyok meg al ko tá sa, a
rend szer mű köd te té sé hez szük sé ges struk tú ra, szer ve zet rend szer, fel adat -
rend szer ki ala kí tá sa je len leg is zaj lik.
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